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Leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada al uso de Natalizumab 
en un paciente con esclerosis múltiple. Primer caso en Latinoamérica. 
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RESUMEN
La Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP) es una condición grave secundaria a la infección por virus 
John Cunningham (VJC) derivada de la deficiencia de inmunidad celular innata o adquirida. Se presenta el primer 
caso reportado en Latinoamérica de (LMP) asociada a Natalizumab (NZB) en un paciente con diagnóstico de 
esclerosis múltiple recaída-remisión, quien ingresa a urgencias con cuadro clínico de deterioro cognoscitivo, 
comportamental, motor y de lenguaje de curso progresivo. Se realizaron neuroimágenes con resonancia mag-
nética cerebral sugestivas de LMP, estudios de reacción en cadena de polimerasa en líquido cefalorraquídeo 
para virus JC, que resultaron negativos en dos oportunidades; el diagnóstico se confirmó mediante la técnica de 
hibridación in situ en biopsia cerebral. Se realiza este reporte con el fin de resaltar la importancia de la vigilancia 
clínica y paraclínica en los pacientes con esclerosis múltiple que reciben NZB.
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SUMMARY
Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) is a serious condition secondary to John Cunningham 
virus (JCV) infection derived from an innate or acquired cellular immunity deficiency. We present the first 
reported case in Latin America of  PML associated with Natalizumab (NZB) in a patient with a diagnostic of  
relapsing – remitting multiple sclerosis, who entered the emergency room with progressive cognitive, behavioral, 
motor and language impairment. Neuroimaging performed with magnetic resonance imaging was suggestive 
of  PML. Polymerase chain reactions in cerebrospinal fluid for JC virus were conducted twice with negative 
results. Finally the diagnosis was confirmed by in situ hybridization technique on brain biopsy. This report 
is made in order to highlight the importance of  clinical and paraclinical monitoring in patients with multiple 
sclerosis receiving NZB.
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INTRODUCCIÓN
La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es 
una manifestación grave de la infección causada por el 
virus Jhon Cunningham (VJC) (1), que invade los oligo-
dendrocitos presentes en la sustancia blanca, produciendo 
una desmielinización multifocal e inflamación difusa (2). 
En pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) se ha asociado 
a la infusión con natalizumab (NZB), y una incidencia de 
3,3 casos por cada 1000 usuarios (95% IC: 2,82-3,46) (3, 4). 
Hasta el momento, en Latinoamérica no se han reportado 
casos de LMP asociada a NZB.
